



























































　右手の第 2‒4，11‒12小節は、6 度の音程を重音によって進行させる技術、第 5‒6，11小節は、保持音
を伴って旋律を演奏する技術、第 7‒10小節は、和音もしくは分散させた和音を演奏する技術がそれぞれ
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　右手の第 1‒8，11‒12小節は、3 度の音程を重音によって進行させる技術、第 9‒10小節は、保持音を
伴って旋律を演奏する技術がそれぞれ必要である。また、左手の第 1‒2，9‒10小節は、分散させた和音
を演奏する技術、第 5‒8 小節は、1 オクターヴを演奏する技術、第11‒12小節は、ハ長調の終止形を演奏
する技術がそれぞれ必要である。
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　右手の第 3‒6，10‒15小節は、3 度もしくは 6 度の音程を重音によって進行させる技術、第 7‒9，16小
節は、和音を伴って旋律を演奏する技術、第17‒20小節は、保持音を伴って旋律を演奏する技術がそれぞ
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3 度もしくは 6 度の音程を重音によって進行させる技術、第 2，16，19小節は、保持音を伴って旋律を演
奏する技術がそれぞれ必要である。そして、第12小節は、右手のc音を保持音として左手のe‒d‒c音を演
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　右手の第 1‒3 小節は、分散させた和音もしくは重音を伴って旋律を演奏する技術、第 4‒8，15小節は、
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音で旋律を演奏する技術が必要であった。第 3，9 小節は、下 1 声を
保持音として上 2 声を進行させる課題（A）によって技術習得できる
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　右手の第 3‒6，10‒15小節は、3 度もしくは 6 度の音程を重音によって進行させる技術が必要であった。



















る。第 2‒4，6‒8，11‒14小節は、3 度もしくは 6 度の音程を重音によって進行させる技術が必要であっ
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技術、和音を上 2 声の重音と下 1 声に分散させる技術をそれぞれ習得できると考える。第 4‒8，15小節は、
保持音を伴って重音を演奏する技術が必要であった。これは、小指を保持しながらその他の指を動かす課
題によって技術習得できると考える（譜例54）。第 9‒10，12，16小節は、3 度もしくは 6 度の音程を重音
によって進行させる技術が必要であった。これは、譜例27及び譜例36をヘ長調に移調し用いることによっ
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ないかと考えた。また、オリジナル楽譜に用いられている調性も、ハ長調 9 曲、ト長調 3 曲、ニ長調 1
曲、ヘ長調 5 曲、イ短調 1 曲と限られていた。さらに、多くの演奏技術の課題が、Charles Louis Hanon
（1819‒1900）著“Le Pianiste Virtuosite en 60 Eexercises”に収められていることがわかった。
　保持音を連打し重音を演奏する技術（譜例23，43）は、第 1 番の小節頭にある音を連打しながら重音を
演奏する課題に変更し、1 オクターヴ以内の間隔で練習することによって技術習得できる。親指を保持音











習得できる。6 度の技術（譜例20）は、第48番「手首の練習」を課題とし、後半（6 度の練習）を 1 オク
ターヴの間隔で練習することによって技術習得できる。3 度の技術（譜例27）は、第52番「3 度の音階練




きる。下 1 声と上 2 声に分けた分散和音を演奏する技術（譜例24，41，49，51）は、第60番「トレモロ」
を課題にし、必要な部分を抽出して練習することによって技術習得できる。また、下 1 声を保持音として
上 2 声を進行させる技術や下 2 声を保持音として上 1 声を進行させる技術（譜例37）は、この課題で分
散されている和音を同時に演奏することによって技術習得できる。音階を和音で演奏する技術（譜例30）、
音階構成音の 3 度下とその転回音程となる 6 度がくり返される技術（譜例36）、和音の基本形を開離で分














1） 中央教育審議会 初等中等教育分科会 第106回配付資料「3‒2 次世代の学校指導体制の在り方について
3.次世代の学校を実現するための指導体制強化」2016.9.12
2） 早川純子・櫻井琴音「小学校音楽科歌唱共通教材の簡易伴奏法―7 音音階および 5 音音階に基づく楽








2） 上笙一郎編『日本童謡辞典』東京堂出版，2005，p.47, pp.67‒68, 80‒81, p.99, pp.124‒125, p.134, pp.174‒175, 
219‒220, 233‒234, 282‒285, 286‒287, 331‒332, 340‒341, 350‒351, 353‒355, pp.368‒369, p.385, pp.394‒395.
























Charles Louis Hanon『 Le Pianiste Virtuosite en 60 Eexercises 』Alphonse Leduc, 2012.
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